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Resumo: As propriedades rurais estão inseridas em um ambiente em constante mudança, 
onde as variações de tecnológicas e o mercado, acontecem de forma extremamente 
rápida, necessitando que o produtor busque novos métodos de produção e controle de 
custo. A atividade leiteira gera renda para pequenos, médios e grandes produtores, sendo 
que o estudo aborda o processo de apuração e gestão de custos na produção leiteira, de 
uma pequena propriedade rural, localizada na linha Despraiado, interior de Marema – SC. 
Retratando uma visão real e efetiva da lucratividade da atividade, o estudo objetivou 
identificar e mensurar os custos na produção leiteira e sua rentabilidade e lucratividade, 
fornecendo informações que permitam o planejamento, o controle e a tomada de decisão. 
A pesquisa classifica-se como estudo de caso, desenvolvida a partir das informações 
coletadas na propriedade, apurando seus custos, e analisando os resultados. No período 
analisado, a propriedade obteve lucro pouco significativo, se comparado ao mercado 
financeiro, gerando incerteza sobre a atividade, mas que poderá ser melhorada, 
aumentando a produtividade e a gestão, observando-se a capacidade instalada, diluindo-
se assim os custos e melhorando a performance do negócio.  Neste sentido, o estudo 
aproxima a realidade empresarial, das propriedades rurais, visualizando a carência de 
profissionais da área, que deem suporte adequado ao produtor rural, possibilitando a 
realização de novos estudos na área. 
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